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 Одним из важных этапов создания и анализа бренда является 
оценка его восприятия по отношению к конкурентам. Для ее осу-
ществления была выработана особая технология Brand Mapping,  
с помощью которой маркетологи оценивают восприятие бренда по-
требителями, структуру предпочтений и выявляют динамику разви-
тия брендов. Несмотря на необходимость применения латерального 
мышления, процедура построения карт нуждается в формализации. 
В целях решения этой задачи были выделены основные этапы прове-
дения бренд-меппинга: идентификация методом фокус-групп или не-
большого числа личных интервью возможных критериев оценки 
объекта исследования, способных представлять важность для потре-
бителя; преобразование выявленных критериев в тот или иной тип 
шкалы и оценка потребителями каждого бренда по всем критериям; 
ранжирование критериев с точки зрения частоты упоминания, фор-
мирование «карт брендов» с использованием наиболее приоритет-
ных критериев; построение карты (карт) восприятия бренда; выявле-
ние текущей позиции оцениваемого и сопоставимых брендов  
на карте (картах) восприятия; определение целевой позиции бренда 
на карте (картах) восприятия; разработка комплекса маркетинговых 
коммуникаций, направленных на формирование целевого восприя-
тия бренда и их предварительное рыночное тестирование. 
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